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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЕГО УРАЛА
Цель данной статьи — установить основные словообразова­
тельные модели для географической апеллятивной лексики изу­
чаемого говора; выявить наиболее продуктивные модели и специ­
фические средства словообразования в среднеуральских говорах.
Говоря о продуктивности модели, мы имеем в виду не только 
количественную характеристику, но и качественную: способность 
словообразовательного типа к пополнению новыми единицами.
Материал классифицируется по способам словообразования 
(суффиксация, префиксация и т. п.), каждый из которых объеди­
няет ряд типов, моделей (термины словообразовательная модель, 
словообразовательный тип употребляются нами как синонимы). 
Описываются только географические апеллятивы среднеураль­
ских говоров, мотивированные именами существительными.
Суффиксальный способ образования
Модель 1. Существительные с суффиксом -ник, -арник, -овник , 
характеризующие предмет, местность как носителя предметного 
признака, названного мотивирующим словом: глыздвник , кочкар­
ник , осйнник и т. п. В этой модели по семантической характери­
стике можно выделить несколько подтипов (подмоделей).
Подтип 1. Место, площадь с характерными признаками или 
предметами: кочкарник , глыздвник , кочкдвник, колодник , пыж- 
ник «мелкий лес», вилажник «лес, в котором много развилистых 
деревьев», валёжник «бурелом», межник «узкая полоса леса на 
поле», пеннйк, полённик  «лес, идущий на дрова», карандйшник 
«мелкая поросль березы, осины», казник  «угодья, принадлежав­
шие заводу (лес, пастбище и т. п.)» и др.
Подтип 2. Лес, именуемый по породе произрастающих деревь­
ев: липнйк , осйнник, берёзник, листвянник, дубровник  (от дубро­
ва «густой лиственный лес»), сосённик, олешник , пихтарник, лй- 
ственник (от лиственница) .
Подтип 3. Участок поля, леса, названный по произрастающему 
на нем виду растения, культуре: картдвник, жнйвник «сжатое 
поле», ленникй  «место, где сеют лен», морошённик (от морошка) , 
голубйшник  (от голубика ) .
Модель 2. Существительные с суффиксом -ин (а )у -(ов-ин(а)  
имеют значение «предмет, явление, место, пространство, характе­
ризующееся отношением к предмету, явлению, названному моти­
вирующим словом», напр. «отрицательные формы рельефа» — па- 
дунйна , ляжгбтина, дребезйна и др.; «участки поля» — неудоби- 
па, жйтвина и др.
Модель 3. По данной модели с суффиксами -к ( а ) у -инк(а),  
-анк(а), -о/с, -еку -ику -чик образуются существительные с общим 
значением предметности и целым рядом семантических подтипов, 
мотивированных производящими существительными: веретййка, 
рёлка , рамка , кедёрка , бичёвка , озерйнка , пабережка и т. д. ' 
Подтип 1. Существительные женского рода с суффиксом 
-к (а )у не имеющие уменьшительного значения: боровйнка, рёлка  
«возвышенное место, остров на болоте», болбтинка, бичёвка «пес­
чаная отмель среди реки», пабережка, ленйвка , залёжка, лужан- 
кау кружевйнка, Лубянка «поле, угодье», калужинка  и т. п.
Подтип 2. Существительные женского рода с суффиксом 
с уменьшительным и уменьшительно-ласкательным значением: 
веритййка (ср.: веретьё, верёть) «возвышенное место на берегу, 
на лугу, на болоте», озерйнка, ляжка, ляжинка (ср.: л я га )у лого- 
тйнка «низкое сырое место», полустйнка (ср.: полостйна) «поло­
ска»: Оставил тут полустинку небольшую, не дожал ли, не доко­
сил (Н-Серг.); грйвка  (ср. грива) «возвышенность, горка, приго­
рок, холм», плешйнка  «проталинка» и др. Подтип продуктивен.
Подтип 3. Существительные мужского рода с суффиксами -оку 
-ёк (о беглое), -ику -чик мотивируются существительными муж­
ского рода, но не имеют, по сравнению с аналогичной моделью 
литературного языка !, уменьшительного значения: колок  «остро­
вок леса среди поля», корешок «ягодное место в лесу», ржавбк 
«овраг, лог», носок «участок леса, мысом выступающий в поле». 
пыжик, пластик «вид почвы», пасок «часть поля, вдающаяся 
в лес». Исключение составляют термины с суффиксож -чику имею­
щие уменьшительно-ласкательное значение: падунчик (падун 
«низкое, сырое место»), полбйчик (полой «проход из озера в ре­
ку»). Модель продуктивна.
Модель 4. Существительные с суффиксом -(ов)ищ (е)  обозна­
чают место по находившемуся на нем предмету, названному мо­
тивирующим словом, и составляют два семантических подтипа: 
Подтип 1. «Поле, с которого убраны посевы»: овсйще, ячме- 
нйщеу гречужище, лънйще , картбвище, коноплйще , клеверйщеу 
жнйвище «сжатое поле», пшенйчище , яровйще  «поле из-под яч­
меня». Подтип продуктивен.
1 Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 129.
Подтип 2. «Место, где прежде находился предмет или проис­
ходило действие»: огнище, огнёвище: Это когда костер жгут, то 
остается огнище (Зайк.).
Некоторые термины, мотивированные словами, уже обозна­
чающими место, являются синонимами своих мотивирующих 
слов: рям «заболоченный участок леса» — рямище\ ляга  «низкое 
сырое место» — ляжище.
Префиксальный способ словообразования
Модель 5. Существительные среднего рода с суффиксальным 
морфом -/- имеют собирательное значение «группа однородных 
предметов» и мотивируются а) названиями конкретных предме­
тов: пеньё, пенья; б) существительными, уже имеющими оттенок 
собирательности: раменье<Срамень «густой, непроходимый лес», 
веретьё>верёть «возвышенное место, сухой островок среди 
болот». Сюда же можно отнести и лексему верхотурье «очень 
высокое место», в которой оттенок собирательности отсутствует. 
Модель малопродуктивна.
Префиксальный способ словообразования от имен существи­
тельных в среднеуральских говорах занимает незначительное ме­
сто. Префиксальные модели немногочисленны, обладают про­
зрачной структурой, меньшим количеством фонетико-морфологи- 
ческих изменений в месте соединения префикса с основой, но не 
всегда четким значением префиксальных формантов.
Модель 1. Существительные с префиксом за- имеют значение: 
Подтип 1. «Место находящееся за пределами того, что названо 
мотивирующим словом: загувнд «место за гумном», «забереги»
1. «тонкий лед у берегов реки, ручья или озера...»; 2. «низкий 
луговой берег»; закрдмки «полоса местности у границы ее».
Подтип 2. «Предмет, явление, подобное тому, что названо мо­
тивирующим словом»: загон «участок пахотной земли», загрезь 
«болото».
Модель 2. Существительные с префиксом па- обозначают 
предмет, явление, похожее на то, что названо мотивирующим 
словом: палома «бурелом» (ср.: лом  «нагромождение повален­
ных деревьев или сплавляемых бревен на реке»); пйберега, «за­
ливной луг вдоль берега реки».
Модель 3. Существительные с префиксальным морфом под- 
обозначают предмет, место, находящееся ниже или в непосредст­
венной близости от того, что названо мотивирующим словом: 
подгорй «место под горой», подпйр «поле, которое было под па­
ром»; или нечто подобное тому, что названо мотивирующим сло­
вом: подъяр «крутой берег», подувал «невысокий холм».
Модель 4. Существительные с префиксом раз- (орфографиче­
ски рас-) обозначают предметы, явления, содержащие в себе 
отрицательную характеристику того, что названо мотивирующим 
словом. Распута «весенняя или осеняя распутица» (ср. раздо-
рджина «плохая, грязная дорога», распутаться «стать непутным, 
плохим». Дороги распутились (Даль, IV, 73).
Модель 5. Существительные с приставкой су- имеют значение 
неполноты качественной характеристики предмета, места, назван­
ного мотивирующей основой, при этом может наблюдаться усе­
чение корневой морфемы; сугора, сугры «небольшое возвыше­
ние», суболоть «слегка заболоченное место».
Префиксально-суффиксальный способ образования
Описываемый способ в изучаемых говорах представлен доста­
точно большим количеством лексем: 60 слов из 360, мотивиро­
ванных существительными.
Модель 1. Существительные с префиксом за- и суффиксами 
-о/с (о беглое), -иц , -/- обозначают предмет, явление, место, про­
странство, находившееся позади того, за тем, что названо моти­
вирующим словом, при этом часть терминов выступают как тер­
мины-ориентиры, другие не имеют этого оттенка: заострбвка 
«часть реки, находящаяся по другую сторону острова», запбльки  
«место за полями», но заплёсок «низкий берег, заливаемый вол­
нами», заозёрница «местность за озером», запдлица  «место за по­
лями», но заметёлица «метель»; загумёнье «место за гумном (по­
ля, огороды)». Тип достаточно продуктивен.
Модель 2. Существительные с префиксом из- и суффиксами 
-о/с, -ек (о, е беглые) обозначают место, пространство, названное 
мотивирующим существительным, и имеют уменьшительно-ласка­
тельно е значение (при этом часть слов мотивированы существи­
тельными с суффиксом -о/с): изволдчек  «пригорок, отлогая воз­
вышенность» (ср. изволок с тем же значением), излобок , излдбо- 
чек «бугор, горка». Тип малопродуктивен.
Модель 3. Существительные с префиксом о- и суффиксами -/с, 
-о/с, -ек, (я)-а/с (о, е беглые) обозначают предмет, место, прост­
ранство, именуемое мотивирующим словом: окраек , окрайник 
«неудобный для обработки край поля», опупок «небольшой буго­
рок округлой формы», окрайка «опушка леса»; опечек «груда 
песка, намытая рекой», омшённик , омшанник «моховое болото», 
оберёжье «сухое возвышенное место на берегу»; обдчье «склон 
горы». Тип продуктивен.
Модель 4. Существительные с приставкой по- и суффиксами 
-/с, -о/с, -ек (о, е беглые) обозначают место, называемое мотиви­
рующим существительным: покраек , покрайка «край леса, поля, 
огорода и т. п.»; повытдк «земельный надел, принадлежащий 
одному хозяину». Ср. выть «пища». Тип малопродуктивен.
Модель 5. Существительные с префиксами по-, за- и суффик­
сом -/- обозначают местность, пространство, находящееся позади 
того, за тем, что обозначено мотивирующим словом, термины вы­
ступают как ориентиры: позаполье «место за полями», поза- 
рёчье «местность за рекой». Ср. также модель I данного раздела.
.Модель 6. Существительные с префиксом под- и суффиксами 
-ищ , -иц имеют значение «место, пространство, находящееся 
ниже того, что названо мотивирующим словом, или в непосред­
ственной близости от него»: подпдлище «место, находящееся 
ниже основного поля»; подгбрище «место под горой»; подгбрица 
«место под горой»; подпдлица «покос около поля». То же зна­
чение представлено существительными с префиксальным мор­
фом под- и суффиксом -/-: подувалье «место под горой (ува­
лом)»; подгорье «подножье горы». И, наконец, семантически 
обособлены существительные с той же приставкой и суффиксом 
-/с, имеющие оттенок уменьшительности: подпдльки «небольшие 
покосы в лесу». Модель проявляет продуктивность.
Модель 7. Существительные с префиксом су- и суффиксом 
-ок (о беглое) обозначают неполноту качественной характери­
стики того места, предмета, пространства, которое называется 
мотивирующим апеллятивом: сугдрок «небольшое возвышение», 
суболдток «слегка заболоченная местность»; сюда примыкает 
термин суболбтино (с суффиксом ин-) «болотистое место».
К префиксально-суффиксальному способу словообразования 
относится также целый ряд существительных, представляющих 
собой либо непродуктивные типы (группы из двух слов), либо 
единичные и семантически разрозненные образования, напр, су­
ществительные с префиксом на- и суффиксальным морфом -к: 
наглйнка  «слой почвы, расположенный на глине»; существитель­
ные с префиксом пре- и суффиксальным морфом -ок (о беглое): 
перелесок «пространство между участками леса», перемёлок 
«перекат» и др.
Сложные существительные
Модель 1. Сложные существительные с подчинительной свя­
зью основ содержат опорный компонент существительное (про­
стое или суффиксальное), которому предшествует уточняющая, 
конкретизирующая основа прилагательного. Структурная фор­
мула модели: прилагательное+существительное (простое или 
суффиксальное): крутояр «крутой берег», редкоббр «молодой 
редкий лес», сыролёсье «участки сырого леса».
Модель 2. Сложные существительные с подчинительной свя­
зью основ, имеющие главный, основной компонент глагол и за ­
висимое существительное (глагольная основа может быть ослож­
нена суффиксами): водорбй 1. «водомоина»; 2. «ключ, родник»; 
водорбина «водомоина».
К описываемому способу относятся и непродуктивные группы 
слов и единичные, семантически разрозненные образования: 
сложные существительные с сочинительным отношением основ, 
обе основы представлены именами существительными, вторая 
осложнена суффиксом: лесопблье , редкопблица «редкий лес»; 
сложные существительные с подчинительным отношением основ,
главный, опорный компонент (глагол) осложнен суффиксом, 
зависимый — наречие, числительное: одноорка «земля, вспахан­
ная на один раз», малордсник «молодой мелкий лес».
Словообразовательный анализ части географических апелля- 
тивов русских говоров Среднего Урала показал, что слово­
образовательная система изучаемых говоров имеет общерусскую 
основу, производящие мотивирующие основы, аффиксы, способы 
словообразования во многом соответствуют литературному 
языку.
Из описанных четырех способов словообразования наибо­
лее продуктивным по количеству лексем является суффиксаль­
ный: 180 слов из 360; префиксальный — 26, префиксально-суф­
фиксальный— 60, сложение — 20; 41 слово образовано лексико­
семантическим способом (в статье не описан) и 35 существи­
тельных составляют единичные образования, заимствования 
и слова, неясные по своей семантике и структуре (колдбба , плёл- 
ка и др.).
Одни модели наиболее продуктивны в количественном отно­
шении (1-я, 3-я модель в суффиксальном способе и 1-я, 3-я мо­
дель в префиксально-суффиксальном), другие — в качественном: 
такие модели отличаются особой структурной и семантической 
четкостью (4-я модель в суффиксальном способе, 5-я и 7-я мо­
дель в префиксально-суффиксальном способе).
Диалектные производящие основы в отдельных моделях 
составляют до 30 и более процентов от числа слов, созданных 
по данной модели. Модель 1 (суффиксальный способ): 15лексем 
из 40 образованы от диалектных основ: кочкарник , мордовник , 
пальник , рямник , горбыльник  и др. Модель 2 (суффиксальный 
способ): 29 слов из 32 мотивируются региональными основами: 
дребезйна , калужина , бояружина, пйдерина и др. Специфические 
черты словообразования проявляются в наличии региональных 
словообразовательных аффиксов (главным образом суффик­
сов), в особенностях использования словообразующих аффик­
сов, известных литературному языку. Суффикс -арь в говоре ис­
пользуется в других лексико-семантических группах по сравне­
нию с литературным языком: кочкарь «болотистое сырое место 
с кочками»; пихтарь «пихтовый лес» и т. д.
Специфику диалектного словообразования составляет и 
словообразовательное варьирование слов, не характерное для 
литературного языка. Под словообразовательными вариантами 
мы понимаем слова, совпадающие по значению, тождественные 
по корневой морфеме, но оформленные различными аффиксаль­
ными морфемами. Например, «небольшое возвышение, бугор»: 
угорье , угдрышек , угорчик; «участок земли, покрытый кочками»: 
кочкарник , кочкарь, кочковатик, кочковатник, кокдвник. Причи­
ны этого интереснейшего явления следует искать в устной форме 
бытования говоров, в своеобразном характере диалектной нормы.
